




















ウインドウズパソコン NEC Value8tar V20 22台
液晶プロジェクタ NEC 8800 1台
レザープリンター Canon LBP-430 1台
イメージスキャナー EpsonGT・9500WIN 1台














3. 1 一般情報処理演習(学部 1年次 1学期間)
これは全学教育の科目であるが、薬学部生の主に選択する時間では、ワープロ、メ
ール、ニュースと Visualbasicの演習を行っている o Visual Basicは基本操作、文法、



























































































































フロッピーに medl.txtの名前で medlineのデータを用意する。 (medlineは医学部のデータベー
スを利用させてもらっています)新たにプロジェクトを聞き、 Form1の上に 4つのボタンを作り
space，link， tab，endの名前をつける。各ボタンをダブルクリック、聞いたコードウインドウに以下の
コードを入れる。 endボタンのコードに CIsとend の2行を入れる。
(注意) 長いコードは runをする前にNotepadなどにコピーしておく。プログラムが正常に動か
ずVBを中断する場合が多く、中断すると保存してないコードは消える。
[ 1 ]行頭のスペースを除く (spaceボタン)
(1)ファイルの読み込みと書き出し
spaceボタンのコードに以下の文を入れる。 NECパソコン以外は c:を a:にする。
Open "c:medl.txt" For Input As #1 ファイルを聞く
Open "c:templ.txt" For Output As #2 
a1: 
Line Input #1， r$ 

















Open "c:medl.txt" For Input As #1 
Open "c:mtempl.txt" For Output As #2 
a1: 
Line Input #1， r$ 
If EOF(l) Then GoTo a10 
n=Len(r$) 
i=l 


























Open "c:templ.txt" For Input As #1 
Open "c:temp2.txt" For Output As #2 
b3: 
Line Input #1， r$ 
If EOF(l) Then GoTo b10 
If Left$(r$， 1)= "く"Then GoTo b4 
If r$ = "Unique Identifier" Then GoTo b4 
If r$ = "Authors" Then GoTo b4 
If r$ = "Institution" Then GoTo b4 
If r$ = "Title" Then Print: GoTo b4 



























































If r$ = "Abstract" Then Print: GoTo b4 
Print r$ + " "; 
Print #2， r$ + " "; 
GoTo b3 
b4: 
Print: Print r$ 
Print #2，: Print #2， r$ 
GoTo b3 
blO: 















Open "c:temp2.txt" For Input As #1 
Open "c:med1.tab" For Output As #2 
c3: 
Line Input #1， r$ 
If EOF(l) Then GoTo c10 
If Left$(r$， 1)= "<"引lenGoTo c4 
If r$ = "Unique Identifier" Then GoTo c4 
If r$ = "Authors" Then Print: Print #2，: GoTo c5 
If r$ = "Institution" Then GoTo c5 
If r$ = "Title" Then Print: GoTo c5 
If r$ = "Source" Then Print: GoTo c5 
If r$ = "Abstract" Then Print: GoTo c5 
Print r$ + " "; 
Print #2， r$ + " "; 
GoToc3 
c4: 
Line Input #1， r$ 





Line Input #1， r$ 
If EOF(1) Then GoTo c10 
Print r$ + Chr$(9); 



















Open "c:"+f$ For Input As #1に変える。
また、最後の open行 (Open"c:med4.txt" For Output As #2) を
Open "c:"+f$+".tab" For Output As #2に変える。
うまく実行されたら、最後に下のテンポラリファイルを消す命令を付ける。
kill "c:templ.txt" 
kill "c:temp2.txt" 
通常のソフトのように、ドライブ選択、ファイル選択のボックスを作ることもできる。
詳しくは VBの解説書をみる。
[6] exeファイルの作成、 (コンパイル)
exeファイルは VBを起動しなくても単独で動くファイルである。体験版ではできないが、VBver5
でプロジェクトを聞き、ファイルメニューの fexeファイルの作成」を選ぶ。少し時聞がかかる。出
来たらそれをダブルクリックで稼動してみる。
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